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⑩ 著 書
1) 窪 田靖夫 : ぶ ど う 膜炎 の E R G ， 87 - 91， 眼
科M O O K 14巻， 眼 と 電気生理， 三島済ー他編，
金原出版， 1980. 
2) 窪 田靖夫 : 先天性停止性夜盲症， 122 - 127， 
眼科臨床講義， 湖崎 克他編， 医 学書院， 1980. 
3) 中村泰久 : 眼出血， 350 - 351， 治療62巻 2 号，
南 山堂， 1980. 
4) 中村泰久， 能勢晴美， 能勢忠男 : 眼嵩疾患 に
対す る 静脈造影検査法， 43 - 53， 眼科M O O K 13 
巻， 金原出版， 1980. 
⑥ 学術論文
1) 窪 田靖夫 : Behcet 病の死亡率， 死亡原因 に 関
す す研究， 眼科臨床医報 74 : 1 - 3 ，  1980. 
2) 窪田靖夫 : べ ー チ ェ ッ ト 病の併発 白 内障手術
成 績， 第 2 報 ・ 長期 に わ た る 経過観察， 日 眼 会誌
84 : 1 18 - 121， 1980. 
3) 窪 田靖夫 : 網膜色素変性の薬物療法，
眼科 51 : 1091 - 1092， 1980. 
4) Kubota Y.  and Kubota S. : ERG OF 
BEHCET'S DISEASE AND ITS DIAGNOSTIC 
SIGNIFICANCE， Docum. Ophthal. Proc. Series， 
VoI 23 : 91 - 93， 1980 
5) 中村泰久， 柿栖米次， 武田憲夫， 大谷克己，
山 田仁三 : C T読影 に 必要 な 眼寓局所解剖 に 関す る
研究， 臨床眼科 34 : 741 - 744， 1980. 
6) 二木 む つ ， 中村泰久， 中村宣生， 千葉胤道 :
Retinal Dysplasia の 1 例， 日 本 眼 科 紀 要 31 : 
1007 - 1015， 1980. 
7) 武 田憲夫， 勝 目 慶子， 中村泰久， 岩崎 勇 :
1 眼 は増殖変化 を 示 し 他眼 は 眼球療に 陥 っ た 両眼性
網 膜 芽 細 胞 腫 の 1 例， 日 本 眼 科 紀 要 31 : 
1089 - 1094， 1980. 
8) 窪 田叔子， 中村泰久， 山 田祐司 ， 窪田靖夫 :
両眼に 対称的 に 出現 し た 結膜下指肪腫の 1 例， 眼科
臨床医報 74 : 863 - 865， 1980. 
9) 窪 田 叔子， 窪 田靖夫， 松田健史 : 盲学校児童，
生徒 に お け る 先天性眼疾患 と 全身合併症 と の 関連 に
つ い て ， 眼科臨床医報 7 4  : 1419- 1426， 1980. 
10) 窪田叔子， 窪 田靖夫 : 先天性視覚障害の 原因，
と く に 胎生期 な ら び に 出生時 に お け る 諸要因 に 関す
る 研究， 眼科臨床医報 74 : 1659 - 1664， 1980. 
11) 桜井 泉， 難波克彦， 園 田 日 出男， 伴野正明 :
高眼圧負 荷 と 眼内循環動態一網膜お よ び脈絡膜循環
に つ い て ， 日 本眼科紀要 31 : 1446 - 1451， 1980. 
12) 桜 井 泉 : 高 眼 圧負 荷 に よ る 眼 球 常 存 電 位
(EOG) の 変動一眼圧負 荷量 に よ る 影響， お よ び網
膜 疾 患 に お け る 成 績 ， 日 本 眼 科 紀 要 31 : 
1495 - 1500， 1980. 
13) 難波克彦， 桜井 泉， 伴野正明， 今井 晃 :
水晶体嚢緑内 障に お け る 視野障害の パ タ ー ン に つ い
て ， 日 本眼科紀要 31 : 1803 - 1810， 1980. 
⑥ 学会報告
1) Kubota Y. and Kubota S. : Statistical 
Study on Changes in Causes of Blindness in J apan， 
VII Afro-Asian Congress of Ophthalmology， 1980. 
10， (Tunis， Tunisia) .  
2) 窪 田靖夫 : 近年に お け る 眼外傷， 交通眼外傷
の推移に つ い て ， 第22国 交通眼科学会， 1980 . 12， 
東京.
3) 中村泰久， 海谷忠良， 麻薙 薫 : 眼嵩静脈撮
影 に お け る 下眼静脈お よ び上下眼静脈吻合枝の 診断
的意義 に つ い て ， 第34回 日 本臨 床 眼科学会， 1980 . 
9 ， 大阪.
4) 窪田叔子 : 盲学校児童， 生徒に お け る 先天性
眼疾患 と 全身合併症 と の 関連 に つ い て ， 第34回 日 本
臨床眼科学会， 1980 . 9 ， 大 阪.
5) 桜井 泉， 難波克彦， 園 田 日 出男， 伴野正明 :
高眼圧負荷 と 眼内循環動態-網膜お よ び脈絡膜循環













































1) 水越鉄理， 渡辺行雄 : EOG (眼球電 図 ) ・ENG
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(眼振電図 ) ， 324 - 377， 臨床神経生理学入門. 中西
孝雄， 島村宗夫編， 真興交易医書， 1980. 
2) 水 越 鉄 理 : 臨 床 事 例， 有 機 水 銀 中 毒 症，
401-423， 薬物 と 感覚障害， 中 島 章， 秋吉正豊編，
ソ フ ト サ イ エ ン ス 社， 1980. 
⑨ 原 著
1) Sato Y.， Kato 1. ， Kawasaki T.， Mizu­
koshi K. and Hayano N. : Failure of fixation 
suppression of caloric nystagmus and ocular 
motor abnormalities. Arch. Neurology. 37 : 
1 : 35 - 38， 1980 
2) Ohno Y.， Nagel D. and Pfalz R. : 
Stapediusreflex des Menschen bei ipsilateral 
electrischer Reizung im Gehδrgang. HNO 28 : 
104 - 107， 1980. 
3) 水越鉄理， 石川 和光， 渡辺行雄， 五十嵐淑晴，
黒 田 京子， 渡辺 助， 大久保 仁 : 両側 メ ニ エ ー ノレ
病の疫学 ・ 臨床的研究 (個人調査表 と 症状調査表に
よ る 集計， 耳鼻臨床 73 : 1009 - 1022， 1980. 
4) 山 崎晴子， 水越鉄理， 石川和光， 渡辺行雄 :
メ ニ エ ー ル病周 辺疾 患-急性聴覚障害後の 反復性 め
ま い発作例， 耳鼻臨床 73 : 1076 - 1081， 1980. 
5) 渡辺 肋， 中江公裕， 大久保 仁， 水越鉄理 :
難病 と し て の メ ニ エ ー ル病の全国実態調査報告ー厚
生省特 定 疾 患 調査研究 メ ニ エ ー ル 病班， 耳鼻臨床
73  : 1003 - 1009， 1980. 
6) 中江公裕， 新 田裕史， 服部芳明， 前 田和甫，
渡辺 助 ， 水越鉄理， 小松崎篤 : メ ニ エ ー ル病 の 有
病率， 耳鼻臨床 73 : 1023 - 1029， 1980. 
7) 細川 智， 北条和博， 相馬博志， 水越鉄理 :
聴性 脳 幹 障 害 の 診 断 に つ い て ， 耳 鼻 臨 床 73 :
647 - 654， 1980. 
8) 渡辺行雄， 大橋直樹， 水越鉄理， 猪 初男 :
視運動性眼振に お け る 眼振急速相の 振幅 と 速度 と の
関係， 水俣病 に 関す る 総合的研究， 昭和54年度報告
書 98- 99， 1980. 
9) 水越鉄理， 大野吉昭， 渡辺行雄， 大橋直樹，
石川 和光， 細川 智， 五十嵐秀一， 黒 田 京子 : め ま
い症例 に 対す る 筋緊張弛緩剤 Tolperisone hydro­
chloride (Musculm) の 治療効果， 耳鼻臨床 73 : 
1593 - 1608， 1980. 
10) 水 越鉄理， 大野吉 昭， 渡辺行雄， 渡辺 助， 大
久保 仁 : 初期メ ニ エ ー ル病の 聴力 の 推移に つ い て
(厚生省研 究 班 の 追 跡 調 査 よ り ) Audiology J a­
pan 23 : 353 -354， 1980. 
11 )  大野吉昭， 小林英人， 吉田行夫， 武 田 精一，
水越鉄理 : 音響性ア プ ミ 骨筋反射の 潜伏時間の 測定，
Audiology Japan 23 : 389 - 390， 1980. 
12) 水越鉄理， 渡辺行雄， 大橋直樹， 大野吉昭，
山崎晴子， 伊藤事子， 五十嵐秀一， 黒 田 京子， 細川
智 : め ま い 症例に 対す る Cinnarizine (Roin) の 治
験， 耳鼻臨床 73 : 2005 - 2022， 1980. 
13) 水越鉄理， 黒田 京子， 渡辺行雄， 大橋直樹，
石川和光， 山崎晴子， 伊藤享子 : 両側交代性に 聴力
変動 を 示 し た 両側性 メ ニ エ ー ル病の ー症例， 耳鼻臨
床 73 : 1825 - 1839， 1980. 
14) 小林英人， 加藤 功， 小池吉郎， 寺林 征 :
経蝶形骨洞下垂体腺腫手術 に お け る 内側翼突板間 の
距離に つ い て ， 日 耳鼻 8 3  : 1454 - 1460， 1980. 
15) 小林英人， 青柳 優， 鈴木八郎， 菊池 章，
渡辺 仁， 小池吉郎 : 末梢性顔面神経麻障 に お け る
Mecobalamin の 治療効果， 耳鼻 26 : 968 - 972， 
1980. 
⑮ そ の 他 ・ ビデオ
1 )  水越鉄理 : め ま い の診断 と 治療方針-中枢性
め ま い ・ 平衡障害 を 中心 に ， 日 耳鼻， 第 6 回 耳鼻咽
喉科学講習会テ キ ス ト ， 95 - 108， 1980. 
2) 朴沢二郎， 水越鉄理， 時 田 喬， 鈴木淳一 :
め ま い の 診断 と 治療方針， (1) 一(2)， ( カ ラ ー ビ デ オ 2
時間) ， 昭和55年度 日 耳鼻講習会， 大 阪ア ピ ッ ク 医学
ビ デオ ， 1980. 
3) 水越鉄理 : 疫学分科会報告 (昭和53年度) ， 厚
生省特定疾患 メ ニ エ ー ル病調査研究班昭和53年度研
究報告書， 13- 23， 1979. 
4) 水越鉄理， 石川和光， 渡辺行雄， 山崎晴子，
黒 田 京子， 伊藤享子， 渡辺 肋， 大久保 仁 : 厚生
省特定疾患 メ ニ エ ー ル病調査研究班昭和53年度分担
研究報告， メ ニ エ ー ル病 に 関す る 個 人追跡調査票の
集計結果 に つ い て ( 中 間報告) ， 昭和53年度研究報告
書 39 - 48， 1979. 
⑨ 学会報告
1) Kawasaki T.， Sato Y.， Mizukoshi K. 
and Kato 1. : The brain-stem projection to the 
cerebellar flocculus relevant to optokinetic re­
sponse in cats. Barany Soc. Meet.， 1980. 9， New 
York 
2) Kimura Y.， Kato 1.， Watanabe Y. and 
Mizukoshi K. : Modification of saccades by 
various central nervous system dysfunction. 
Barany Soc. Meet.， 1980. 9， New York. 
3) Nakamura T.，  Kato 1 . ，  Kimura Y. ，  
Koike Y. and Mizukoshi K. : The gain control 
in cases of central nervous system disorders. 
Barany Soc. Meet.， 1980. 9， New York. 
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4) 水越鉄理， 渡辺行雄， 大橋直樹， 大野吉昭，
小林英人 : 加速度振子様回転に よ る 視運動性 ・ 前庭
性動眼反射検査装置 (映画) ， 第81 回 日 耳鼻総会，
1980 . 4 ， 名古屋， 日 耳鼻 83 : 1333， 1980. 
5) 渡辺行雄， 水越鉄理， 大橋直樹， 猪 初男，
石川和光， 山崎晴子， 五十嵐秀一， 伊藤享子 : 電子
計算機に よ る 視運動性眼振の新た な パ ラ メ ー タ ー の
知見， 刺激線条 と 眼振 と の 対応 を 中心 に ， 第81 回 日
耳鼻総会1980 . 4 ， 日 耳鼻 83 : 1163 - 1164， 1980. 
6) 山崎晴子， 石川 和光， 伊藤享子， 五十嵐秀一，
黒 田 京子， 渡辺行雄， 水越鉄理 : 中枢性疾患 に み ら
れた 温度性眼振の特異 な 所見， 第81回 日 耳鼻総会，
1980 . 4 ， 名古屋， 日 耳鼻 83 : 1 169- 1170， 1980. 
7) 細川 智， 北条和博， 相馬博志， 鳥居智子，
水越鉄理 : 聴性脳幹反応 の 波形 に つ い て ， 第81回 日
耳 鼻 総 会， 1980 . 4 ， 名 古 屋. 日 耳 鼻 83 : 
1238 - 1239， 1980. 
8) 大野吉昭， 北条和博， 水越鉄理， 細川 智，
相馬博志 : Acoustic Reflex Decay の 再検討， 第81
回 日 耳 鼻 総 会1980 . 4 ， 名 古 屋. 日 耳 鼻 83 : 
1276- 1277， 1980. 
9) 水越鉄理， 大野吉昭， 渡辺行雄， 大橋直樹，
小林英人 : 加速度 ・ 振子様回転に よ る 視運動性 ・ 前
庭性動眼反射検査装置， 第28回 日 耳鼻中 部地方連合
会， 1980 . 7 ， 名 古屋.
10) 小林英人， 大野吉昭， 渡辺行雄， 小池吉郎，
青柳 優， 鈴木八郎 : 末 梢顔面神経麻 療 に お け る
Mecobalamin の 治療効果 に つ い て ， 第28回 日 耳鼻
中部地方連合会， 1980 . 7 ， 名古屋.
11) 青柳 優， 小池吉郎， 鈴木八郎， 中村 正，
和 田 広 巳， 渡辺 仁， 小林英人 : 顔面神経減荷手術
の 適応条件 に 対す る 検討， 第81回 日 耳鼻総会， 1980 . 
4 ， 名古屋. 日 耳鼻 83 : 1250- 1251， 1980. 
12) 水越鉄理， 大野吉昭， 渡辺行雄， 石川 和光，
細川 智， 伊藤寿介， 原 敬治 : 小脳橋角部腫 蕩(聴
神経腫) の 神経 レ 線所見 に 対す る 問題点 : 第 8 回 日
本臨床耳科学会， 1980 . 10， 東京.
13) 水越鉄理， 大野吉昭， 渡辺 肋 ， 大久保 仁 :
初期 メ ニ エ ー ル病の聴力 の 推移 に つ い て (厚生省研
究班の 追跡調査 よ り ) 第25回 日 本オ ー ジ オ ロ ジ ー 学
会， 1980 . 10， 仙台.
14)  大野吉昭， 小林英人， 吉田行夫， 武 田精一，
水越鉄理 : 音響性ア ブ ミ 骨筋反射 の 潜伏時間の測定.
同側刺激の 比較， 第25回 日 本オ ー ジ オ ロ ジ ー学会，
1980 . 10， 仙台.
15)  猪 初男， 水越鉄理， 渡辺行雄 : 視運動性眼
振の新 し い パ ラ メ ー タ ー の 検討， 第 5 回 文部省難病
研究班有機水銀中毒症総会， 1980 . 2 ， 東京.
16) 水越鉄理， 渡辺行雄， 大橋直樹， 猪 初男 :
視運動性眼振 に お け る 眼振急速相の 振幅 と 速度 と の
関係， 第 7 回水俣病の 総合的研究会総会， 1980 . 2 ， 
東京.
17) 水越鉄理， 渡辺行雄， 大橋直樹， 大野吉昭，
山崎晴子， 石 川 和光， 黒 田 京子， 渡辺 助， 大久保
仁 : メ ニ エ ー ル病の 経過追跡調査 (初期例の 追跡 )
昭和54年度 厚生省特定疾患 メ ニ エ ー ル病調査研究班
総会， 1980 . 2 ， 東京.
18) 水越鉄理 : メ ニ エ ー ル病の疫学 と 臨床 (特別
講演) 第 10回 日 耳鼻新潟地方部会， 1980 . 5 ， 新潟.
19) 渡辺行雄， 水越鉄理， 大野吉昭， 大橋直樹，
小林英人， 吉 田行夫 : 富 山 医科薬科大学耳鼻咽喉科
に お け る 開院 1 年間の診療状況， 第11 回 日 耳鼻新潟
地方部会， 1980 . 12， 新潟.
20) 大橋直樹， 渡辺行雄， 大野吉昭， 水越鉄理 :
耳鼻咽喉科領域での マ イ ク ロ コ ン ビ ュ ー タ ー の応用，
第11回 日 耳鼻新潟地方部会， 1980 . 12， 新潟.
21) 大野吉昭， 沢田克郎 : Kartagener 症候群の
一例， 第11回 日 耳鼻新潟地方部会， 1980 . 12， 新潟.
22) 渡辺行雄， 水越鉄理， 大橋直樹 : 視運動眼振
の 急速相振幅 と 速度 と の 関係， 第219回 日 耳鼻北陸地
方連合会， 1980 . 3 ， 金沢.
23) 大橋直樹， 渡辺行雄， 大野吉昭， 水越鉄理，
伊藤享子 : 医療 デ ー タ の 電 子計算機登録 シ ス テ ム
一平衡機能検査登録例 を 中心 に ， 第219回 日 耳鼻北
陸地方連合会， 1980 . 3 ， 金沢.
24) 大野吉昭， 小林英人， 吉田行夫， 水越鉄理 :
補聴器 の 装用 に 関す る 研究， 第220回 日 耳鼻北陸地方
連合会， 1980 . 6 ， 富山.
25 )  渡辺行雄， 大橋直樹， 大野吉昭， 小林英人，
水越鉄理 : 加速度 ・ 振子様回転に よ る 視運動性 ・ 前
庭性動眼反射検査装置 (映画) ， 第220回 日 耳鼻北陸
地方 連合会， 1980 . 6 ， 富山.
26) 大橋直樹， 渡辺行雄， 大野吉昭， 水越鉄理， 渡
辺 肋， 大久保 仁 : 初期 メ ニ エ ー ル病 の 聴力 の 推
移 に つ い て ， 第221回 日 耳鼻北陸地方連合会， 1980 . 
9 ， 金沢.
27) 小林英人， 水越鉄理， 大橋直樹， 吉田行夫，
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